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для студентів спеціальності «Право» 1 курс І семестр

Контрольна робота № 1

Завдання до контрольної роботи подані у 2 варіантах. Студент обирає варіант контрольної роботи відповідно до до парного чи непарного номеру в списку групи. 
Контрольна робота перевіряється викладачем лише у разі її реєстрації на кафедрі іноземної філології НН ГМІ НАУ (8.1512).




1.	Шрифт – 14, всі поля – 2 см.
1.	Завдання 1 – друкуєте спочатку англійський текст, потім переклад.
1.	Завдання 2 – виписуєте не менше 4 слів та складаєте розгорнуті речення з ними.




1.	Завдання 5 – 
            Речення – поставлене питання до нього.
1.	Завдання 5 – 
















Контрольна робота № 1
Варіант 1
I. Перекладіть текст письмово
Early laws
	The earliest known written laws were created in Mesopotamia by King Ur-Nammu in about 2100 BC. They provided compensation for injuries and punishments for runaway slaves and witches. 
Much more detailed was the code of King Hammurabi of Babylon recorded in 1758 BC on a stone column found in Susa. They covered everything from punishments for crimes such as murder and theft to debt settlements, marriage and property contracts, inheritance issues, taxes and the price of goods.
Tribal law. In many societies, there is no written law. Everyone knows that they should not commit certain deeds. In case of disputes, a decision may be made by a leader, or a group of elders (older people).
ІІ. Знайдіть у тексті інтернаціональні слова. Складіть з ними речення
ІІІ. Перекладіть такі слова та словосполучення англійською:
старійшина, створювати закони, племінні закони, тілесні ушкодження, раб-утікач, покарання за злочин, податок, убивство, крадіжка, шлюбний контракт, сплата боргів.
ІV. Перекладіть такі слова та словосполучення українською:
written laws, compensation for injuries, witch, debt settlements, inheritance issues, runaway slaves, punishments for crimes, marriage contracts, property,  make a decision, theft.
V. Задайте питання до виділених слів
1.	The earliest known written laws were created in Mesopotamia.
2.	The laws covered everything from punishments for crimes to debt settlements.
3.	In case of disputes, a decision may be made by a leader.
4.	The laws provided compensation for injuries and punishments for runaway slaves.
5.	The code of King Hammurabi of Babylon was recorded on a stone column.

1.	VI. Перекладіть речення англійською
2.	Закони Месопотамії передбачали покарання рабів-утікачів та чаклунів.
3.	Кодекс Хамурапі був записаний на великому кам’яному стовпі. 







Контрольна робота № 1
Варіант 2
I. Перекладіть текст письмово
Schools of law
In English-speaking countries, many laws have their roots in common law. This is a group of laws passed down from medieval times, based on customs everywhere rather than just locally. But these laws were often so unjust that in the 15th century the English chancellor issued the first of many decrees to restore equity or fairness.
In most European countries, however, the law has its roots in the system of laws created by the Ancient Romans. So these countries are said to have Roman law system.
In many Muslim countries, laws are based on the Qur’an.
The countries of the United Nations have agreed a code of international laws to control how they behave to each other. Disputes may be settled by the 15 judges of the International Court of Justice in the Hague in the Netherlands.
ІІ. Знайдіть у тексті інтернаціональні слова. Складіть з ними речення
ІІІ. Перекладіть такі слова та словосполучення англійською:
загальне право, звичай, справедливість, суддя, урегульовувати спори, правова система, створювати закони, несправедливі закони, середні віки, канцлер, стародавній.
IV. Перекладіть такі слова та словосполучення українською:
to restore equity, Roman law system, United Nations, International Court of Justice, to have roots, to issue decrees, to create laws, code of international laws,  to behave, to be based on.


V. Задайте питання до виділених слів
1.	In the 15th century the English chancellor issued the first decree.
2.	In many Muslim countries, laws are based on the Qur’an.
3.	The countries of the United Nations have agreed a code of international laws.
4.	Disputes may be settled by the 15 judges of the International Court of Justice.
5.	These laws were often unjust.

VI. Перекладіть речення англійською
1.	Закони середньовічної Англії часто були дуже несправедливими. 
2.	У більшості європейських країн правові системи базуються на римському праві.
3.	Спори між країнами вирішуються в Міжнародному суді ООН.


